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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
Entre los nuevos catedráticos de la Facultad de Derecho de la UCM que 
han accedido tras el correspondiente concurso a su nuevo puesto adminis-
trativo a lo largo del primer semestre del año 2017, debemos mencionar 
a los siguientes compañeros: Alberto Javier Tapia Hermida (Departamen-
to de Derecho Mercantil); Pedro A. Porras Arboledas (Departamento de 
Historia del Derecho y de las Instituciones); Fernando Gascón Inchaus-
ti (Departamento de Derecho Procesal); Emilio Suñé Llinás (Departa-
mento de Filosofía del Derecho, Moral y Política); Ángel Sánchez Nava-
rro (Departamento de Derecho Constitucional), y Tomás Cano Campos 
(Departamento de Derecho Administrativo). A todos ellos les transmiti-
mos nuestra más cordial enhorabuena por el esfuerzo realizado y por este 
reconocimiento académico a sus ejemplares carreras universitarias.
Nuevos profesores titulares, tras la superación del correspondiente 
concurso, han sido los compañeros del Departamento de Derecho Mer-
cantil, Fernando Marín de la Bárcena (BOE de 12 de mayo de 2017) e Isa-
bel Fernández Torres (BOE de 12 de junio de 2017), así como Alicia Ber-
nardo San José, del Departamento de Derecho Procesal (BOE, lunes, 12 
de junio de 2017).
La profesora Eva Recamán Graña, doctora en Derecho y profesora del 
Departamento de Derecho Mercantil, ha obtenido el Premio Extraordina-
rio de Doctorado correspondiente al curso académico 2014-2015 (BOUC 
de 20 de febrero de 2017). Por su parte, Javier Megías López, profe-
sor ayudante doctor de Derecho Mercantil, ha obtenido un accésit en el 
XXXI Premio LA LEY de Artículos Doctrinales, correspondiente al pre-
sente año 2017, por su trabajo titulado «La creación de valor tolerante: 
un modelo de compatibilidad jurídica entre interés social y responsabili-
dad social corporativa». La nota de prensa referida al citado premio, de 24 
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